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Segré – La Renaissance
Sondage (2002)
Nicolas Pétorin
1 Réalisé sur une emprise de 5,8 ha (prairies naturelles ou ensemencées), dont 25 à 30 %
de la superficie se sont avérés inaccessibles (aire de jeu et espaces verts aménagés,
mare, ruisseau, bas-fond inondé), le diagnostic a révélé quelques fossés de parcellaire/
drainage anciens, le tracé d’un probable chemin (médiéval ou moderne) et surtout une
petite fosse isolée, colmatée par des fragments d’argile cuite (enduit sur clayonnage),
plaques de schiste ardoisier et de nombreux tessons de deux céramiques modelées de
l’âge du Bronze ou du premier âge du Fer. L’absence de tout autre indice attribuable à
cette  période  ne  nous  permet  pas  d’envisager  l’existence  d’un  site  archéologique
structuré et significatif, conservé sur ces parcelles.
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